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PAINEL DE PERITOS 
“Tiróide”
Comunicações Orais















“The pandemy of diabetes.
Can we stop it?”




CONFERÊNCIA IRIARTE PEIXOTO                
“Bócio multinodular: Progressos
no diagnóstico usando a citologia
 e a genética”                        





em África - dilemas”
11h30




 “The European Society of Endocrinology?”               
PHILIPPE  BOUCHARD                       
 “Hormonal contraception





“Na complexidade das escolhas





















Patrocínio Merck, Sharp & Dohme
13h30
14h30
ALMOÇO                
CURSOS PRÉ-CONGRESSO
14h30/17h30
1 - CURSO PÉ DIABÉTICO   
14h30/17h30
2 - CURSO DE NUTRIÇÃO
14h30/17h30




4 - CURSO INSULINOTERAPIA 
NA DIABETES TIPO 2
Patrocínio Novo Nordisk
13h00/17h30 
5 - CURSO  ECOGRAFIA 
E CITOLOGIA DA TIRÓIDE
14h30/71h30 














































19h00 ASSEMBLEIA GERAL DA SPEDM
21h00 JANTAR DO CONGRESSO
19h00
20h00
FÓRUM DO INTERNO 
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